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RESUMEN 
El presente trabajo es resultado del proyecto de investigación “Cliodidáctica: 
la enseñanza de la Historia en la escuela”, cuyo objetivo es perfeccionar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en todas las educaciones. 
Particulariza en la Historia de Cuba que se imparte en la Educación Técnica 
Profesional. Tiene como objetivo ofrecer a los profesores y estudiantes 
algunas consideraciones sobre la necesidad y posibilidad de utilizar las 
tecnologías en la promoción del patrimonio cultural local desde la clase de 
Historia  de Cuba, teniendo en cuenta que los estudiantes egresan en el nivel 
técnico con actitudes negativas ante el medio que le rodea y con poca 
información sobre el patrimonio local lo que entra en contradicción con el 
modelo de Educación Técnica y Profesional. Con lo que se cumple con el 
reclamo de lograr en los estudiantes un sentido de pertenencia con el lugar 
que le rodea de manera que contribuyan a la preservación, cuidado y 
divulgación del patrimonio cultural de nuestra nación. 
PALABRAS CLAVE: Patrimonio Cultural, Historia de Cuba, Educación Técnica 
Profesional, Página Web. 
THE TUNE CULTURAL HERITAGE. PROPOSAL FOR YOUR TREATMENT 
FROM THE TEACHING OF HISTORY. 
ABSTRACT 
This current work is a result of the research project “Cliodidáctica: the 
teaching of History in the school”. It aims to improve the teaching-learning 
process of History in all educational levels, particularly the Cuban History of 
Professional-Technical Education. It has as objective to provide students and 
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teachers with some considerations on how to work with patrimonial historical 
education through Information and Communication Technologies in order to 
achieve a better environmental awareness in a way that contribute to the 
preservation, conservation and promotion of cultural patrimony of our nation 
based on our culture and social development. 
KEYWORDS: Patrimonial Historical Education, Cultural Patrimony, 
Professional-Technical Education, Web page  
 
INTRODUCCIÓN 
Al adentrarnos en la escuela se aprecia que los estudiantes perciben con 
cierta indiferencia lo que les rodea, independientemente de la significación 
histórica, artística, religiosa o cultural que de forma general pueda tener lo 
que se daña o destruye; esto denota la urgencia del tratamiento pedagógico 
a la necesidad de la preservación del patrimonio cultural;  aunque desde la 
educación ambiental se han dado pasos en la toma de conciencia del cuidado 
de lo que está a su alrededor, si la escuela no valoriza las potencialidades del 
patrimonio cultural para la educación integral de los estudiantes poco se 
podrá alcanzar en este sentido. 
Formar a las nuevas generaciones en la concepción científica del mundo del 
materialismo dialéctico e histórico; desarrollar plenamente las capacidades 
intelectuales, físicas y espirituales del individuo y fomentar en él elevados 
sentimientos humanos y gustos estéticos, convertir los principios ideológicos, 
políticos y de la moral comunista, en convicciones personales y hábitos de 
conducta diaria; formar, en resumen, un hombre libre y culto, apto para vivir 
y participar activa y conscientemente en la edificación del socialismo y el 
comunismo; según rezan los principales documentos rectores del Partido, del 
Estado y del Gobierno cubanos es el encargo de la educación cubana. 
DESARROLLO  
Tales postulados se ponen de manifiesto en la Educación Técnica y 
Profesional, a cuyo cargo está la formación profesional de nivel medio 
superior, que procura formar a un bachiller técnico competente, 
comprometido con la Revolución y provisto de una cultura general e integral 
que lo dignifique y una formación especializada que lo califique para un 
desempeño eficaz y eficiente.  
Estas razones  sustentan la necesidad de que el patrimonio cultural local 
ocupe un lugar importante en los planes actuales de perfeccionamiento 
educacional, fundamentado además, por el papel determinante que juega el 
proceso pedagógico en la formación de las nuevas generaciones.  
Pese a que la búsqueda bibliográfica denota un tratamiento al tema en el 
ámbito internacional, por investigadores como: Consuelo Domínguez 
Domínguez (1999), Joaquín Prats (2001), Jesús Estepa Jiménez (2001), José 
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María Cuencas (2002), Magda Fernández (2003), en el contexto nacional es 
menos abordado, aquí se destacan autores como: Ismael Santos Abreu 
(2002), José Ignacio Reyes González, Frank Arteaga Pupo y Ángel Felipe 
Jevey (2002), María Rivera (2005), entre otros; lo referente al enfoque 
pedagógico del patrimonio cultural persiste como dificultad en los constantes 
análisis e investigaciones de educandos y educadores muy a pesar de que el 
patrimonio cultural local es una fuente riquísima  para la  enseñanza de la 
historia local desde los programas de Historia de Cuba, específicamente en la 
Educación Técnica profesional. 
 No obstante debemos tener en cuenta y resolver en un corto plazo algunos 
obstáculos objetivos y subjetivos que hoy constituyen una barrera 
franqueable en nuestras escuelas. 
En la enseñanza técnica constituyen regularidad los problemas siguientes: 
 Existe un desconocimiento considerable sobre el patrimonio cultural 
local y su importancia al no explotarse desde ninguna asignatura este 
conocimiento. 
 El estudiante no se siente parte de lo que se le enseña, lo que les 
impide actuar en la vida cotidiana en correspondencia con el modelo del 
egresado de la Educación Técnica y Profesional. 
 La didáctica de la Historia, desde las posiciones vivenciales del 
patrimonio cultural, no se contempla, ni en los programas, ni en las 
actividades docentes programadas. En tanto, la docencia no posibilita 
un despertar del sentido de pertenencia o interés por la zona en que 
habita el estudiante. 
 El trabajo con el museo, los monumentos, las tarjas, las visitas a los 
sitios históricos  y las fuentes vivas del conocimiento histórico que 
atesora la comunidad y que constituyen parte de su patrimonio cultural 
local no se explota desde ninguna asignatura.  
 En las clases de Historia de Cuba se trabaja muy poco o casi nada la 
historia de la localidad. 
 Existe poca información en los docentes sobre el patrimonio local que 
pudiera explotarse en las clases de Historia para facilitar el 
conocimiento de la historia local. 
Al analizar el Programa de Historia de Cuba nos percatamos de que en él no 
existe una articulación con las ideas que expone el modelo de la Educación 
Técnica y Profesional al no hacerse referencia a la promoción del patrimonio 
desde la enseñanza de la historia. Si se aspira a lograr una cultura general 
integral no se puede obviar el patrimonio como elemento articulador entre la 
relación pasado presente y futuro, como fuente para la formación de valores 
y actitudes imprescindibles en el hombre nuevo que se pretende formar. 
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Entre el programa y el libro de texto existen grandes incongruencias ya que 
permanece el mismo texto del Programa anterior y se hace dificultoso lidiar 
con varios textos en una misma clase. El libro de texto está saturado de 
contenido de orden político. Estas insuficiencias actúan de forma nociva en el 
conocimiento histórico que adquiere el alumno incluyendo su representación 
teórica. 
Se considera al menos formalmente en los documentos normativos de esta 
enseñanza la necesidad de una educación integral que contiene como una de 
sus aristas el contacto de los estudiantes con la historia más cercana: 
comunitaria y local.  
Estas razones  sustentan la necesidad de que el patrimonio cultural local 
ocupe un lugar importante en los planes actuales de perfeccionamiento 
educacional. 
Coincido con los autores J.I Reyes, F. Arteaga y A.F.Jevey (2003, 138) en 
que las potencialidades educativas que tiene el patrimonio son variadas y 
todas apuntan a una educación integral de los educandos: 
 Posibilitan la adquisición de conocimientos históricos de tipo fáctico, 
base de la formación de conocimientos más complejos sobre todo 
para niveles superiores.  
 Facilita la socialización de los aprendizajes al favorecer las 
relaciones alumno-alumno y alumno-materia.  
 La descripción y el análisis de los hechos, fenómenos y procesos 
históricos ubicados en espacio y tiempo.  
 La capacidad de percibir el carácter objetivo de la historia, y a su 
vez la necesaria subjetividad de su interpretación por parte de los 
hombres.  
 La capacidad para aplicar los métodos de investigación histórica, lo 
que posibilita un pensamiento reflexivo y analítico, a la vez que 
preparado para comprender y respetar criterios contrapuestos que 
tiendan al progreso social. J.I. Reyes (1999)  
Caracterización de las principales tendencias que sustentan la 
evolución de la tecnología educativa. 
Los orígenes de la tecnología educativa pueden hallarse  en  la enseñanza  
programada, con la idea de elevar la eficiencia de  la dirección del proceso 
docente. Su creación se atribuye a  Burrhus Frederik Skinner profesor de la 
Universidad de Harvard en el  año 1954. 
Este  modelo psicológico del aprendizaje sirvió de base  para la enseñanza   
programada,  primera  expresión  de   la   Tecnología   Educativa  cuyo  
representante fue el mismo Skinner.  Tiene  como  antecedente  las 
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máquinas de enseñar. Se admite que los  primeros trabajos  en  este sentido 
los realizó Sydney L.  Pressey  de  la Universidad  de Ohio. La primera 
referencia sobre una máquina  de enseñar fue hecha por Pressey en un 
artículo publicado en  School and Society en 1926. 
Esta  tendencia  ha tenido una gran influencia  en  EE.UU.  donde surge,  así  
como  en otros países,  por  ejemplo  Gran  Bretaña, (ampliamente  
difundida  en la Open University), y  otros  países europeos,  en  Nueva  
Zelandia,  en países  de  África  como  las  universidades de Bostwana, 
Lesotho, Swasyland y otros. 
En  América  Latina, ha sido difundida ampliamente. En Cuba, a partir de las 
décadas de 1960 y 1970 cobró gran auge la tendencia de asociar la 
tecnología educativa al uso de equipos en el proceso educacional; era su 
primera etapa llamada por Villarroel C. (1990) 
¿Qué es tecnología educativa? 
Se  define  como Tecnología Educativa  "inicialmente  los  medios derivados  
de la revolución de la comunicación ...los  libros  de textos  y las pizarras por 
ejemplo; la televisión, el  cine,  los retroproyectores,   las  computadoras   y  
demás   elementos   de "material" y de "programación". En el sentido nuevo 
y más  amplio del  término, abarca mucho más que esos medios y  
materiales,  se trata  de  un modo sistémico de concebir, aplicar  y  evaluar  
la totalidad  del  proceso educativo en función  de  unos  objetivos precisos, 
basados en investigaciones referentes a la  instrucción y  la  comunicación 
humana, que utilizan un  conjunto  de  medios humanos y  materiales con  el 
fin de dispensar una educación  más eficaz". 
¿Qué es un sitio Web? 
 Es la interrelación de un conjunto de páginas Web escritas en un lenguaje 
de marcado como el HTML o alguna de sus variantes, basada en una o varias 
temáticas o contenido(s) para el usuario, un sitio Web puede enlazar a otros 
sitios Web. 
Componentes del Sitio Web sobre patrimonio cultural local. 
Análisis integral del Software 
Para que el proyecto cumpliese con todos los requerimientos presentados por 
el usuario, así como los propuestos por el desarrollador se efectuó un análisis 
de manera general y por parte del funcionamiento en cuanto a tratamiento 
gráfico de las imágenes, estructura general del sitio web, programación a 
utilizar, los modelos de datos que permitan todos estos elementos, 
funcionalidad y accesibilidad rápida y eficiente para los usuarios. 
El análisis dio como resultado que se debían tener en cuenta ciertos 
elementos fundamentales para iniciar la siguiente etapa (implementación), 
los resultados arrojados fueron: 
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 Ofrecer una propuesta de estructura y diseño del sitio. 
 Resolver los requerimientos relacionados con la información que 
contendría. 
 Escoger la infraestructura o el conjunto de software a utilizar para la 
programación, el diseño, las base de datos, etc. 
 Estimar la dimensión de tiempo que tardaría el proceso de desarrollo. 
Diseño de todos los elementos gráficos a utilizar. 
A continuación demostraremos como fue construida la etapa de diseño del 
proyecto, aquí es donde se presenta todo el trabajo gráfico de imágenes, 
textos, colores y otros elementos que la forman. 
En la parte de diseño fue utilizado el programa llamado Adobe Photoshop, 
aplicación esta que permite el trabajo con las imágenes, textos, tablas y 
otros de manera gráfica y donde se utilizan variadas opciones para dar un 
ambiente agradable y de buen gusto para el usuario. 
Las imágenes fueron trabajadas mediante esta herramienta dándole efectos 
de nitidez, tamaño, bordes y otras opciones. Con este programa se diseñaron 
los textos dándole, tamaño de fuente, tipo y color. El color predominante en 
todo el sitio es el carmelita  aunque también se utiliza el blanco y el verde en 
distintas tonalidades. 
La cabecera del sitio está diseñada por un banner formado por cinco 
imágenes y formato de texto representando el patrimonio tunero, con sitios 
y figuras representativas de la cultura e historia de nuestra localidad. En la 
parte central es mostrada una imagen con la vista panorámica del Centro 
Histórico Local, acompañada de una crónica  Historiador de la Ciudad. En 
ambos laterales se muestran los principales menús, textos que hacen 
vínculos al Inicio. Siendo los textos de color verde, con un fondo carmelita 
resaltando el de algunos patrones de los diferentes menús, en la parte 
izquierda donde se muestran seis de los paneles que abarcan el tema del 
Patrimonio en su conjunto y sus diferentes conceptos,  con los hipervínculos 
a otros sitios de patrimonio de otras provincias y sitios de interés. En la parte 
derecha son mostrados ocho paneles que están distribuidos en temas del 
patrimonio local, así como un hipervínculo a través de una imagen, 
mostrando un plano de los sitios históricos y culturales de nuestra localidad, 
dando lugar a un flash animado con una guía de los lugares, y la explicación 
de cada uno de ellos. Todos están elaborados en tabla que presentan una 
columna con varias filas, el fondo en todos los casos es de color carmelita 
con dos tonalidades y sus textos son de color verde.  
Ambos paneles son los encargados de visualizar el contenido  que en ellos 
aparecen mediante los hipervínculos. 
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En la parte central de la página es donde se muestra todo el contenido a 
ofrecer junto a las imágenes que complementan la información que se 
visualiza en el centro, el fondo de esta es de color carmelita claro haciendo 
un perfecto contraste con el color de texto que se muestra en verde fuerte. 
Pie de página, esta forma parte del body pero aquí se observa el nombre de 
la institución y del webmaster, así como la fecha de confección del software. 
El color de fondo es un carmelita fuerte que armoniza con el verde del texto.  
Programación a emplear 
La programación utilizada en esta etapa, es denominada programación web, 
consistiendo en el uso de lenguajes de programación que implementen 
servicios en red, fue escogido el lenguaje de programación PHP, estas 
ventajas son: 
 Acceso a un gran número de sistemas de gestión de base de datos. Es 
software libre y de código abierto. 
 Tiene una sintaxis fácil de aprender y comprender para los 
principiantes. 
 La comunidad de desarrolladores es amplia y existe suficiente material 
de consulta o documentación. 
 Contiene una excelente seguridad y los errores o bugs encontrados son 
rápidamente reparados, parcheados/tapados. 
Los módulos o componentes programados en el sitio determinan la 
funcionalidad e interactividad con el usuario. A continuación se explican las 
funciones de cada uno: 
Panel Izquierdo 
Patrimonio 
En este módulo son incluidos todos los vínculos relacionados con parte del 
contenido a ofrecer, concepto, y sus diferentes definiciones según el objeto 
de estudio.  
Patrimonio Natural   
Su concepto. 
Patrimonio Cultural 
Su concepto, y sus diferentes definiciones según el objeto de estudio.  
Patrimonio de la Humanidad 
Su concepto. 
Listado del patrimonio de la humanidad 
Los diferentes sitios declarados patrimonio de la humanidad. 
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Patrimonio Nacional 





Locales y nacionales con una breve reseña de los mismos. 
Personalidades 
Las distintas personalidades de nuestra localidad que por su quehacer, 
forman parte de nuestro patrimonio, en las diferentes esferas que abarcan 
este concepto. 
Construcciones Conmemorativas 
Su concepto y diferentes manifestaciones relacionadas a continuación y que 
encontramos en nuestra localidad: 
Tarjas, obeliscos, panteón, lápidas, esculturas, bustos, fuentes. Dando a 
conocer la definición de cada uno de ellos y el listado. 
Leyendas 
Historias que han  pasado a la posteridad por varias generaciones de 
tuneros. 
Tradiciones  
Costumbres arraigadas a la idiosincrasia del pueblo de Las Tunas. 
 
Portada del sitio 
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Herramientas, plataformas y aplicaciones utilizadas en su elaboración. 
La decisión de presentar el software propuesto, soportado en una tecnología 
Web, responde al criterio de que esta, relativamente novedosa en estos 
propósitos, ha presentado atractivos credenciales de fiabilidad, prestancia, 
sencillez, versatilidad que propician una mayor seguridad y confianza en sus 
resultados. Por otra parte su sencillez permite una rápida revisión y 
adecuación de su forma y de su contenido, facilitando la modificación –
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ajustes, supresión o adición- de una manera cómoda, breve, sin tener que 
adentrarse en complicadas arquitecturas lógicas del soporte utilizado. 
Acceder a sus códigos fuentes es extraordinariamente sencillo. Otras 
aplicaciones no satisfacen tan bondadosamente estos requerimientos 
esenciales, máxime teniendo en cuenta la finalidad como instrumento de 
superación, lo que obliga a procurar que sea lo más dinámico posible. 
XAMPP: Su nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los 
diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa 
esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil 
de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está 
disponible para Microsoft Windows. 
Macromedia Dreamweaver: Potente software de creación Wys/Wyg (esta 
expresión no tiene traducción al español, pero se interpreta en el sentido de 
que lo que haces es lo que ves) que permite crear fácilmente sitios que 
contienen gráficos y elementos multimedia. 
PHP: acrónimo de Hipertext Preprocesor, es un lenguaje de programación 
del lado servidor, gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una 
gran librería de funciones y mucha documentación. 
JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos, ejecutado en la 
máquina cliente (usuario), de licencia libre, desarrollado por Netscape, que 
interactúa con el código HTML,  utilizado para añadir interactividad a las 
páginas, además de otras características. 
Photoshop: Programa de creación y edición de Imágenes de mapa de bits 
de la firma estadounidense Adobe. Admite información vectorial. Es 
básicamente un programa de retoque/creación de imágenes en dos 
dimensiones.  
Macromedia Flash 8. 
Flash Professional 8 y Flash Basic 8 ofrecen a los desarrolladores y 
diseñadores Web una extensa gama de herramientas que incluyen efectos 
gráficos, animación, texto, vídeo y sonido para crear diseños de gran 
impacto para los usuarios. Estos diseños se podrán enviar a equipos de 
escritorio o a teléfonos móviles.   
La implementación del sitio Web sobre patrimonio cultural local, evidenció el 
impacto afectivo que desplegaron los estudiantes en las investigaciones 
sobre el patrimonio, sobre todo en las investigaciones de la comunidad, sin 
embargo no todas las expectativas se cumplieron teniendo en cuenta algunas 
barreras que fueron necesarias superar, momentos donde declinó el interés 
por el aprendizaje del patrimonio cultural ya que nunca era un objetivo a 
evaluar. 
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La propuesta se realizó en el IPI General Simón Bolívar del municipio Las 
Tunas, la escuela está ubicada en las afueras de la ciudad. 
 
CONCLUSIONES  
Lo relacionado al patrimonio cultural local desde la educación refiere poco 
tratamiento desde bibliografía como hemos podido ver. En el ámbito 
internacional su tratamiento es casi por completo al gran patrimonio, 
obviándose elementos tan importantes como el patrimonio cultural local. 
La enseñanza de la historia por sus características propicia un aprendizaje 
reciproco que tenga como protagonista al estudiante y si se hace desde las 
posiciones vivenciales del patrimonio local,  favorece una conducta de 
conservación y promoción de lo que le rodea. 
La Informática como medio de enseñanza nos ofrece posibilidades ilimitadas 
para la enseñanza de la Historia y la promoción del patrimonio cultural local 
en la Educación Técnica y Profesional, además de poder generalizarse donde 
se imparta Historia de Cuba teniendo en cuenta las características de los 
alumnos y el lugar. 
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